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写真 震災前の春の小名浜（おなはま）魚市場  
江戸前の海 学びの環づくり 瓦版 第16号   発行日：2012年10月15日 第１版   
写真 震災前の夏の久之浜（ひさのはま）魚市場  
いわき市の水産業 －復興への歩みを応援してください  
小島 誠一（いわき市農林水産部水産振興室） 
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（金田 奈都子・海洋環境学科４年）  
写真 漁獲されたしらす 
























































1 「福島県水産大観」 荒川禎三編 いわき民報社 昭和35(1960)年 
2 「福島縣石城郡水産誌」 福島縣石城郡役所 大正6(1917)年 
3 「江名水産誌」 江名濱漁業組合編 江名濱漁業組合 大正14 (1925)年 
4 「江名漁港修築記念写真帳」 江名濱漁業組合 昭和3(1928)年 
5 「江名濱漁業組合規約」 江名濱漁業組合 昭和7(1932)年 
6 「江名漁業史」 江名町漁業協同組合 昭和37(1962)年 
図書館のお宝紹介 －よみがえる福島県の水産業－ 
岩松 浩子（東京海洋大学 附属図書館） 
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